雜草種子の發芽の研究（一） 特に發芽に及ぼす光線及び變温の影響に就きて by 近藤, 萬太郎 & 笠原, 安夫
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多少礼低を免れざ-きOl八〇日へ昭和十末年一月下旬)11後は何も壷脱に小山た.
TI.敢非試騒
｡E和十凶年七月に教井試験を始め'二八〇口棺的施目した-その什光は第六表如｡
節六薮によれば'攻の部舵を認むo(1)明休に於て聴許良打なる郎糾｡
引付=ナチコ〆サ'ハアレノギク
桁毎刑=ヒナギヤウ
千川牧村=モカシグ竹光紫刑=クサノソウ
十字付=スカシタゴボウ
禾本刑-1スズノカタビーフ
(∬)叩き床に於て後井抑々良好なる期.
菊川-nヤブタバコ.I蛾=･捕手の#ガ.何洗(t)帖に允許汝はすⅧ糾及びhJ弧粘い八就きて
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妨一鹿 如一元性郁 rの-Iglj
書=二°､l 轄`'.ri▲
タ 1) 叶 7' tJ .')
哨tk'1-於-Lは赦iiせざるも{',を､90J_i緒川ILも,に格L,f_･.るに急に.殆月.ILで82/og/僧
月三好.'i,tl/,h･わ り｡ JI紬lHILlkLl卜 ･ヒ=j･ 卜ILrltL: 向 いI上申 I川 /､Ei朋帖
弟二相 出陳後鍍耳道にJく馴 Luを要する
もの1一例 (秒等科)
(､ノ.i)T-,･Lコ ,.'): rIll'Jll31千 ,II)-' (Lj-)力,.ラ二,.-I/チ
咽nlJ･IL年 I川 ′'､1純はi
ナノしコ-,〆 'JナスF'咽糾HJl半JLRIj.･日お能
力-ラ17J)-ナ 同 E凡梢 rHJLl日倒伏
ナ'しコ/.ゲ-25L'U,L=放てrl比後12O卜はC･鹿31せず､11tAr,後(-月中旬)新 鋭に椎L
f/.るに､17Orj挺始めて;bl牙を始めた ･1(nlWIJ-卜31こ年三月巾何)
タ ナ ス 〆,･25｢()に放てtrfJj;'後LIOFlにユflr.120Fは でに5和裁ljL:Lたり (一･月中
旬)5'制に櫓 L_たるに190日後 (個糾-if亡咋川月上付)より汝芽を噌せ り
カ-ラスガナ･.･2500に恕きたる臥 低温戚牡を2同なせども190日まで教芽せず､そ
の後排かづ 恕ゝ辞 して､250日までに12,00'となりたるも,71を､卦 温(一月中旬)
にC3･したるに､360H後一･河鼓jTB.LLで86%となれ り (LIB和十五年幽月中何)
索二三出 恵床後改非道に長1g血 を･'盟1するもの い･捌
r
___ _｣
(Jl三)レーモソエゴマ ((7)汁+-'ノツメ
昭利十PLIq-･L;月 F佃む択
IiJ -l･=h年七月/'く日鮎か
レモ/エコ＼マ･･･出床政雄1柑滋野し､17OHi宣教カモを増さず､八17,級(一･月中fU)岩弧
に移したるに､260円後(L旧和十ii坪LJtl月中旬)汝j-:をLIHJ州Lて78%となれり
オギノツメ･･･Ei床直後9%汝芳 し.たるも110日IiE'鮎芽収を増さず､180日までに21%
となr)たるも,i)を繋弧 (1月 Fql)に砂Lたるに､260日後(昭和十五糾叫月
中旬)起芽を増加 Lで72%となれり
I (-AL:.)レモノエゴマ (右)オギノツメ
同 上
昭flI十五牛山月F_十日抄抄
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那--rJl俵 種子･の和動 こよる明暗と恐非との帥 係
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明暗と載芽 科 名 和 名 (括班内は前掲丑の雨靴)
敗 四 科 ノヂ シャ(8)
占〒香 料 ザ クpナウ(4)
l,f形 糾 い ウノけ ｡4,8) ウツボ),サ(7)
詩 軒 別 ヤブマヲ( 1)
戸持久花科 コナギ(4)
十 字 料 ク ネッケノミナ(6)
懲祐料ヲヘビイチゴ(6)
碍心耳科 スズメノヤ 1)(6)
茄 科 巨 ウセ ンアサガホ(2)
;i J/S形 糾 メ-ジキ(1.2.5) ナ=Fナタカウジユ(3) クル
マ バナ(4)
軒芽に差究 叩 別 科ム:き輔節 約 形 オホバ コ(7)
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第一五ILk 柾了･の柳瀬による壁ik'-Rと焚芽 との踊係
????????????????????????????????
e逆浪_と蘇芳 科 可 和 名 (- は- - )
(I)樹氏25雌ク) … 庸 :三三芸 (1'/,芸 ,3モ:崇 ビ;≡
(9.12) ノニガナ(ll.12)
克 科 巨 ヲビ- .8)
捗 1'.i科 タマガヤ ツ リ(1) ヒデ 1)コ(8)
コ ヾメカゼ ク-)I-,:-1) カヅノコクサ (6) ヌカボ
(6) ナ-1=:-ナ 3(ガヤ(7) ヒメョ,(ソサ ウ(7)
禾 本 科
チ ガヤ(7) アゼガヤ(8) スズlメノチ ッポウ
巾弧より-一時的に租噂を低T.;せ L篤め位一;巴によ1-,.3に瀬野せ し稲痢 (ll.12) ス ヾメノチ ャヒキ(7)
雌 押 掛 ヌマ トラノヲ(4)
ノ ミノフスマ(4.6) -コベ(10.ll) ツメクサ
石 竹 科
(ll.12) ミミナ グサ(12.13)
漕 各F科 ヲ-ビイチ ゴ(6)
十 字 章 二1':,;27(163; ス力シタ棚 ナ巾
選 科 L巨 イノて(6)
剛 ､制 巨 ズメノヤ リ(6)
坦泊 と重き芽-: 科 名 称 名 (;拾跡剛ま耶偶苛の石塊)
川)堤渦が特に効親を員せざ 1ー し輔軒 禾 本 科 ネR'ミ′ヲ(ilo) ヒメイチ コツナギ(7) カラスムギ(7.) カモヂ }/サ(7)
例群爺科 -YカJ,'ナ(10ー
効 糾ノアザ ミ(ア) -ノ､コグサ(7) カウブ リナ(7)
Jt古形 科 ウ ツボグ tr(7) トウ,,'ナ(8)
輔 j=:.二 科 ヤヘム ゲ ラ(8〕
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